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RESUMO 
Os primeiros casos de infecção pelo vírus Sars-Cov-2 foram relatados em dezembro 
de 2019, na cidade de Wuhan, na China e, rapidamente, se espalharam pelo globo. 
Por não possuir tratamento específico, foram adotadas práticas preventivas, como 
o isolamento social, que tem o objetivo de evitar um alastre ainda maior do vírus. 
Contudo, tal medida trouxe consequências para a população, interferindo 
diretamente na qualidade de vida. Como objetivo, buscou-se definir os impactos na 
saúde da população mediante as medidas de contenção adotadas pelo governo. 
Quanto à metodologia, trata-se de um estudo de revisão integrativa, cujos termos 
descritores foram "COVID-19", "isolamento social" e "consequências", foram 
encontrados 15 artigos no total, nas bases de dados SCIELO, PUBMED e CAPES. Os 
critérios de inclusão foram textos em inglês, português e alemão. Como critério de 
exclusão, foi utilizado como recorte temporal o ano de 2020. Foram selecionadas 8 
publicações, observando, nos artigos, que as medidas de contenção, por mais que 
necessárias, culminaram no aumento do estresse, acentuação de transtornos 
psiquiátricos, além de gerar outros impactos sociais. Em conclusão, o isolamento 
social continua sendo a principal medida para a contenção do vírus, porém é 
perceptível que há consequências psicossociais. Além disso, outros impactos na 
saúde são relatados, como o ganho de peso e a deficiência de vitamina D. 
Entretanto, trata-se de um tema recente, de pouco conhecimento científico, 
precisando ser mais explorado, embora já sejam significativas as consequências do 
isolamento social, mesmo em um curto espaço temporal. 
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